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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah membuat sebuah perangkat ajar Bahasa Mandarin yang 
mudah digunakan dan dapat menarik minat anak-anak untuk mempelajari Bahasa 
Mandarin, dikarenakan alasan utama anak-anak merasa enggan dalam mempelajari 
Bahasa Mandarin adalah karena merasa kurang menarik, membosankan dan sulit.  
Metode penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang akurat dari berbagai 
sumber informas i dan menganalisisnya. Hasil analisis penelitian diterapkan dalam 
bentuk hierarki menu, State Transition Diagram (STD), perancangan layar, perancangan 
database dan spesifikasi proses. Berdasarkan permintaan client (Elex Digital) dan hasil 
penelitian maka akan dirancang sebuah perangkat ajar tentang Bahasa Mandarin. 
Perangkat ajar yang diharapkan adalah perangkat ajar yang berbasis multimedia 
interaktif sehingga anak-anak merasa tertarik dan tertantang dalam mempelajari Bahasa 
Mandarin. Kesimpulan yang diperoleh adalah aplikasi yang dibuat sesuai dengan 
standarisasi yang ditetapkan dan tampilan pada perangkat ajar disukai oleh anak-anak, 
memiliki karakteristik kartun, petunjuk dan suara mudah dipahami dan didengar serta 
perangkat ajar ini mudah digunakan oleh anak-anak. 
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